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НОВОСТИ
Н
ГАЗЕТА НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ
Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè «Óðàëüñêîãî òðóáíèêà»!
Îáúÿâëåíà ëüãîòíàÿ ïîäïèñêà íà ïåðâóþ ïîëîâèíó 2014
ãîäà. Ïîäïèñàòüñÿ ìîæíî àäðåñíî – íà 6 ìåñÿöåâ çà 185
ðóáëåé â ëþáîì îòäåëåíèè ñâÿçè. Êîëëåêòèâíûõ ïîäïèñ÷è-
êîâ – äëÿ íèõ öåíà ñîñòàâëÿåò 89 ðóáëåé – æä¸ì â ðåäàê-
öèè ïî àäðåñó óë. Ëåíèíà, 11.
à ñöåíå - âëþáë¸ííûå ïàðû
ïîä çîíòèêàìè, êîòîðûõ, áëà-
ãîäàðÿ ñîãðåâàþùèì äóøó
ýìîöèÿì, íå ïóãàåò ïëîõàÿ ïî-
ãîäà. Ñîëèñòû âîêàëüíîãî àí-
ñàìáëÿ «Èìïðåññî» Ýëüìèðû Âàõèòîâîé
ñ ïåðâûõ ìèíóò ïåðåäàëè çàëó ìàæîð-
íûé íàñòðîé.
Ïî ñëîâàì îðãàíèçàòîðîâ, èäåÿ ïðî-
äîëæèòü ïðîøëîãîäíåå íà÷èíàíèå ïî-
ÿâèëàñü ïî ïðîñüáàì çðèòåëåé. Ïîäãî-
òîâêà íà÷àëàñü åù¸ ëåòîì. Ó÷àñòíèêè
ïðîåêòà ðåïåòèðîâàëè, çàïèñûâàëè ôî-
íîãðàììû, çàíèìàëèñü êîñòþìàìè è äå-
êîðàöèÿìè. Ïî÷òè ê êàæäîé ïåñíå ïîä-
áèðàëè õîðåîãðàôè÷åñêèå êîìïîçèöèè.
Êðîìå òîãî, îñòàâàëàñü çàäà÷à – ïîïîë-
íèòü áàíê äàííûõ íîâûìè èñïîëíèòåëÿ-
ìè. Íàäî ñêàçàòü, ÷òî ýòî óäàëîñü. Â ïðî-
åêòå äåáþòèðîâàëè äóýò «Ïèê ÌàêÊèí-
ëè», à òàêæå Íèêèòà Êàðìàíîâ, Ëþáîâü
Çàõàðîâà, Ñåðãåé Ìèõàéëîâ. Ó÷àñòâîâà-
ëè â êîíöåðòå è óæå ïîëþáèâøèåñÿ èñ-
ïîëíèòåëè Íàòàëüÿ Íîâîäâîðñêàÿ, Åëå-
íà Òèøêîâà, Âàëåðèé Áëèíîâ, Íàòàëüÿ
Áåññîíîâà, Ëþáîâü Êàçàíöåâà, Àëåêñåé
Áîãäàíîâ.
Íå ðàç íà âå÷åðå ñïåëè îá îñåíè è
àðòèñòè÷íûå, íåïîñðåäñòâåííûå âåäó-
ùèå Àíäðåé Òêà÷åíêî è Îëüãà Òàãèëü-
öåâà, êîòîðàÿ, êñòàòè, íàïèñàëà ñöåíà-
ðèé ïðàçäíèêà.
Ñòèõè î áàáüåì ëåòå ñòàëè âñòóïëå-
íèåì ê âûõîäó àíñàìáëÿ «Äåâè÷íèê» ïîä
óïðàâëåíèåì Ëþáîâè Çàâàëèøèíîé è
«Ñ ÒÎ×ÊÈ ÇÐÅÍÈß ÎÑÅÍÈ…»
Так называлась песня, открывающая проект Дворца культуры металлургов
«Осень в стиле шансон».
òðèî «Øàðì» Àíàñòàñèè Øàõìàåâîé.
Äåâóøêè ñïåëè î æåíñêîé äîëå è, ÷òî íà-
çûâàåòñÿ, «çàæãëè». Âîîáùå ïîýòè÷åñ-
êèå ñòðîêè â òå÷åíèå âñåãî äåéñòâèÿ ïå-
ðåïëåòàëèñü ñ ìóçûêîé, ñîçäàâàÿ ðîìàí-
òè÷åñêîå íàñòðîåíèå. À ñìåíÿþùèåñÿ
êàðòèíû íà áîëüøîì ýêðàíå ïåðåäàâà-
ëè àòìîñôåðó «ïðèðîäû óâÿäàíüÿ» -
îïàâøèå ëèñòüÿ, ïàðêè è ñàäû â æ¸ëòî-
êðàñíûõ òîíàõ. Ïî ìíåíèþ ðàáîòíèöû
äâîðöà Þëèè Îâ÷èííèêîâîé, ïîäãîòî-
âèâøåé âèäåîðÿä, ñïåöèàëüíàÿ àïïàðà-
òóðà ïîçâîëèëà óêðàñèòü è ðàçíîîáðà-
çèòü ïðîèñõîäÿùåå íà ñöåíå. Îðèãè-
íàëüíûì ìîìåíòîì ñòàë è ñòèëèçîâàí-
íûé òàíåö òåíåé, ñîïðîâîæäàâøèé ïåñ-
íþ íà ôðàíöóçñêîì ÿçûêå â èñïîëíåíèè
Åêàòåðèíû Çàáîðñêèõ.
Ëþáèòåëè øàíñîíà, áàðäîâñêîé ïåñ-
íè è ãîðîäñêîãî ðîìàíñà ñëóøàëè çíà-
êîìûå ìåëîäèè, çâó÷àùèå çà ñòîëîì, ïî
ðàäèî, â àâòîìîáèëå. Ïîêëîííèêè Ãðè-
ãîðèÿ Ëåïñà, Ìèõàèëà Øàôóòèíñêîãî,
Ñòàñà Ìèõàéëîâà, Èðèíû Êðóã, Ëþáîâè
Óñïåíñêîé, ôðàíöóçñêèõ øàíñîíüå ïîëó-
÷àëè óäîâîëüñòâèå è ïîäïåâàëè. Âîçãëà-
ñàìè «áðàâî» âñòðåòèëè êîìïîçèöèþ
«Ñåäèíà» , ïîñâÿù¸ííóþ ïîæèëûì ëþ-
äÿì, â ïðîíèêíîâåííîì èñïîëíåíèè Íà-
äåæäû Èâàíîâîé. Êñòàòè, íà øîó â ðàì-
êàõ áëàãîòâîðèòåëüíîñòè áûëè ïðèãëà-
øåíû ïðåäñòàâèòåëè ñîâåòà âåòåðàíîâ,
èíâàëèäû, à òàêæå ëþäè, ïîìîãàþùèå â
ðåàëèçàöèè èäåé.
Âäîõíîâèòåëü ïðîåêòà äèðåêòîð
Äâîðöà êóëüòóðû Âåðà Àíàíüèíà ïîäâå-
ëà ÷åðòó âå÷åðà:
– Ìû ðàäû, ÷òî çðèòåëè âûñîêî îöå-
íèëè øîó óëûáêàìè è àïëîäèñìåíòàìè.
Ýòî íå òîëüêî íàøà óäà÷à, íî è òâîð÷åñ-
êîé èíòåëëèãåíöèè ãîðîäà, êîòîðàÿ ñòðå-
ìèòñÿ ñàìîðåàëèçîâàòüñÿ, ïîëó÷èòü ñâî-
åãî ðîäà ìèíóòó ñëàâû. Âïåðåäè ãëóáî-
êèé àíàëèç, õîòÿ óæå ñåé÷àñ î÷åâèäíû
íåêîòîðûå øåðîõîâàòîñòè, êîòîðûå â
äàëüíåéøåì îáÿçàòåëüíî èñïðàâèì.
Íàøà çàäà÷à - ïîñòîÿííî ñîâåðøåíñòâî-
âàòüñÿ, ïîäíèìàòü ïëàíêó. Äèíàìè÷íîå,
ÿðêîå äåéñòâèå äîñòèãàåòñÿ, áëàãîäàðÿ
ñåðü¸çíîé ïîäãîòîâêå. Íàäî ñêàçàòü, íå
ïîçâîëÿåì ñåáå ãîòîâèòü ìåðîïðèÿòèÿ
âïîïûõàõ, ïîñêîëüêó äâîðåö ñåãîäíÿ –
âåäóùàÿ êóëüòóðíàÿ ïëîùàäêà ãîðîäà.
Âûõîäÿ èç çàëà, ëþäè ðàçíûõ âîçðàñ-
òîâ îòìå÷àëè, ÷òî îñåíü íà ñöåíå ïîëó÷è-
ëàñü ÿðêàÿ, ñîëíå÷íàÿ, ñ çîëîòûì îòòåí-
êîì. Íå áûëî ñêóêè, íàâåÿííîé ìîðîñÿ-
ùèì çàíóäíûì äîæä¸ì, çàòî ïðèñóòñòâî-
âàëè ðàäîñòü è âåñåëüå. Âîçìîæíî, â ñëå-
äóþùåì ãîäó îí ñòàíåò åù¸ ñîâåðøåí-
íåå.
Òðîãàòåëüíûì ýëåìåíòîì ëþáâè îêà-
çàëîñü ñäåëàííîå ìîëîäûì ÷åëîâåêîì èç
çàëà ïðåäëîæåíèå ðóêè è ñåðäöà. Îíî
ñòàëî íåîæèäàííîñòüþ íå òîëüêî äëÿ çðè-
òåëåé, íî äàæå äëÿ òîé ñàìîé äåâóøêè,
êîòîðîé àäðåñîâàíû áûëè ñëîâà ïðèçíà-
íèÿ è öâåòû. Ýìîöèè âëþáë¸ííûõ ñîãðå-
ëè òåïëîì âñåõ ñîáðàâøèõñÿ.
Îëüãà ÌÀÅÂÑÊÀß
Руководитель вокального ансамбля «Импрессо» Эльмира Вахитова и солист Денис Кротов
В ПАМЯТЬ ОБ ОФИЦЕРЕ-САПЁРЕ
Â Íîâîóòêèíñêå îòêðûòà ìåìîðèàëüíàÿ äîñêà
êàâàëåðó îðäåíà Ìóæåñòâà,
ñòàðøåìó ëåéòåíàíòó Íèêîëàþ Èâàíîâó.
Îí ãåðîéñêè ïîãèá 15 èþëÿ 1996 ãîäà â ×å÷íå ïðè ïðî-
âåäåíèè îïåðàöèè ïî ðàçìèíèðîâàíèþ, çàñëîíèâ èäóùèõ
çà íèì áîéöîâ. Çà äâå íåäåëè äî ýòîãî ñòàðøèé ëåéòåíàíò
áåç ïîòåðü âûâåë èç îêðóæåíèÿ ñâî¸ ïîäðàçäåëåíèå, çà ÷òî
ïðåäñòàâëåí ê âûñîêîé íàãðàäå, êîòîðóþ âïîñëåäñòâèè âðó-
÷èëè ðîäíûì. Ïàìÿòíûé çíàê óñòàíîâëåí íà ôàñàäå äîìà
¹ 68 ïî óëèöå Ïàðòèçàí, ãäå æèë Íèêîëàé Ïàâëîâè÷. Íûí-
÷å 7 îêòÿáðÿ åìó èñïîëíèëîñü áû 50 ëåò. Ê ýòîé äàòå è ïðè-
óðî÷åíî ìåðîïðèÿòèå.
РЕКОНСТРУКЦИЯ САДИКОВ
Ïî èíèöèàòèâå ãîðîäñêîãî ðîäèòåëüñêîãî êîìèòåòà
ñîñòîÿëàñü âûåçäíàÿ «èíñïåêöèÿ»
ñòðîÿùèõñÿ äåòñêèõ ñàäîâ.
Êîìèññèÿ ïîáûâàëà â ÷åòûð¸õ äîøêîëüíûõ ó÷ðåæäåíè-
ÿõ, ãäå ïðîâîäÿòñÿ ñòðîèòåëüíûå ðàáîòû - âîçâîäèòñÿ òðå-
òèé ýòàæ. Â ÷àñòíîñòè, â çäàíèè íà Âàòóòèíà, ãäå ðàñïîëà-
ãàëàñü íà÷àëüíàÿ øêîëà ëèöåÿ ¹ 21, áóäåò ÄÎÓ ¹ 29, à
òàêæå â äåòñàäàõ ¹ 1, 14, 95 - íà ïðîñïåêòå Êîñìîíàâòîâ è
óëèöå Äðóæáû. Ðàáîòû â îñíîâíîì âûøëè íà ñòàäèþ çà-
âåðøåíèÿ: àêòèâíî èä¸ò îòäåëêà è áëàãîóñòðîéñòâî. Äî êîí-
öà ãîäà äàííûå îáúåêòû áóäóò ñäàíû â ýêñïëóàòàöèþ. Â
ðåçóëüòàòå, ïîÿâèòñÿ 1037 ìåñò äëÿ äîøêîëÿò. Çàìåòèì, íà
ñòðîèòåëüñòâî è ðåêîíñòðóêöèþ èç áþäæåòîâ âñåõ óðîâíåé




Èçâåñòíî, ÷òî íåâåðíî âûáðàííàÿ ñêîðîñòü äâèæåíèÿ
òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà ïðèâîäèò ê äîðîæíî-òðàíñïîðòíûì
ïðîèñøåñòâèÿì. Ïî ýòîé ïðè÷èíå â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
çà 9 ìåñÿöåâ çàðåãèñòðèðîâàíî 1191 ÄÒÏ. Â íèõ ïîãèáëî –
199 ÷åëîâåê, ïîëó÷èëè òðàâìû ðàçëè÷íîé ñòåïåíè òÿæåñòè
- 1707. Íå ìåíåå îïàñåí è âûåçä íà ïîëîñó âñòðå÷íîãî äâè-
æåíèÿ. Ðàáîòíèêè ÃÈÁÄÄ íà÷àëè ìàññîâûå ïðîâåðêè ñî-
áëþäåíèÿ âîäèòåëÿìè ñêîðîñòíîãî ðåæèìà, ÷òîáû îáåñïå-
÷èòü áåçîïàñíîñòü íà äîðîãàõ.
ГАГАРИНСКИЕ КАНИКУЛЫ
Óâàæàåìûå íîâîòðóáíèêè
(ðîäèòåëè, áàáóøêè è äåäóøêè) – ÷ëåíû ïðîôñîþçà!
Â ïåðèîä øêîëüíûõ îñåííèõ êàíèêóë ñ 27 îêòÿáðÿ ïî
3 íîÿáðÿ ñîñòîèòñÿ çàåçä äåòåé â âîçðàñòå 7-14 ëåò â ôèç-
êóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíûé êîìïëåêñ «Ãàãàðèíñêèé». Ñòî-
èìîñòü ïóòåâêè äëÿ ÷ëåíîâ ïðîôñîþçà – 2200 ðóáëåé.
Îáðàùàòüñÿ â ïðîôñîþçíûé êîìèòåò ÏÍÒÇ - òåëåôîí
27-48-44 (ïðè ñåáå èìåòü êîïèþ ñâèäåòåëüñòâà î ðîæäåíèè
ðåáåíêà, ïàñïîðò).




С ДУМОЙ О ГОРОДЕ
ДВА КАНДИДАТА
НА ПОСТ СИТ-МЕНЕДЖЕРА
Â ïðîøëóþ ïÿòíèöó ñîñòîÿëîñü ïåðâîå çàñåäàíèå
êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà
íà çàìåùåíèå äîëæíîñòè ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê.
Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ îñóùåñòâèëà ïðîâåðêó ïðåäñòàâ-
ëåííûõ êàíäèäàòàìè ñâåäåíèé, ðàññìîòðåëà ïàêåòû äîêó-
ìåíòîâ, îáñóäèëà ïðîôåññèîíàëüíûé óðîâåíü êàíäèäàòîâ,
çàñëóãè, îïûò ðàáîòû íà ðóêîâîäÿùèõ äîëæíîñòÿõ, èõ ñîîò-
âåòñòâèå êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì ê äàííîé äîëæ-
íîñòè.
Êàíäèäàòàì Íàòàëüå Êîíîâàëîâîé, Àëåêñåþ Õàìèíîâó,
Åâãåíèþ ×åðíÿêîâó è Âàäèìó Ïëàõòèþ îòêàçàíî â ïðàâå
äîïóñêà ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå - â ñâÿçè ñ ïðåäîñòàâëåíèåì
äîêóìåíòîâ íå â ïîëíîì îáú¸ìå. Â ìèíóâøèé âòîðíèê íà
âòîðîì îêîí÷àòåëüíîì çàñåäàíèè êîìèññèè áûëè ðàññìîò-
ðåíû âîñåìü êàíäèäàòóð, òàê êàê Âÿ÷åñëàâ ßðèí îò äàëü-
íåéøåãî ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå îòêàçàëñÿ.
Ïî èòîãàì ðàáîòû êîìèññèè ïðèíÿòî ðåøåíèå ïðåäñòà-
âèòü íà ðàññìîòðåíèå Ïåðâîóðàëüñêîé ãîðîäñêîé Äóìå äâå
êàíäèäàòóðû – Êîíñòàíòèíà Áîëûøåâà è Àëåêñåÿ Äðîíîâà.
Ýòè êàíäèäàòû ïîêàçàëè çíàíèå ñïåöèôèêè ïåðâîóðàëüñ-
êèõ ïðîáëåì. Èõ ïðîãðàììû è îòâåòû íà âîïðîñû êîìèññèè
ïðîäåìîíñòðèðîâàëè ñîîòâåòñòâèå êâàëèôèêàöèîííûì òðå-
áîâàíèÿì, ïðåäúÿâëÿåìûì ê äîëæíîñòè ãëàâû àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäñêîãî îêðóãà.
Î÷åðåäíîå çàñåäàíèå ãîðäóìû äîëæíî ñîñòîÿòüñÿ 31
îêòÿáðÿ.
âàæàåìûå ëþäè ïðîñÿò ðóêî-
âîäèòåëåé îáëàñòíîé èñïîëíè-
òåëüíîé è ìåñòíîé ïðåäñòàâè-
òåëüíîé âëàñòè ñïàñòè îò âû-
ðóáêè åäèíñòâåííûå «çåëåíûå
ëåãêèå» Ïåðâîóðàëüñêà – Êîðàáåëüíóþ
ðîùó.
Â îòêðûòîì ïèñüìå ïî÷¸òíûõ ãðàæäàí
Ïåðâîóðàëüñêà, â ÷àñòíîñòè, ãîâîðèòñÿ:
«Óâàæàåìûå ïðåäñòàâèòåëè âëàñòè!
Îáðàùàåìñÿ ê âàì îò èìåíè ìíîãèõ
ïåðâîóðàëüöåâ. Ïðîñèì âàñ âìåøàòüñÿ
â ñèòóàöèþ è ñïàñòè îò ãèáåëè çåë¸íûé
îñòðîâîê Ïåðâîóðàëüñêà, ãäå ëþáÿò ãó-
ëÿòü ãîðîæàíå – Êîðàáåëüíóþ ðîùó. Íà
ÑÏÀÑÒÈ ÊÎÐÀÁÅËÊÓ
ÏÎ×¨ÒÍÛÅ ÃÐÀÆÄÀÍÅ ÏÅÐÂÎÓÐÀËÜÑÊÀ ÏÐÎÑßÒ
Почётные граждане Первоуральска обратились с просьбой о помощи
к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву и председателю
Первоуральской городской Думы Николаю Козлову.
äíÿõ ìû óçíàëè, ÷òî íà òåððèòîðèè ïàð-
êà íà÷àëàñü ñòðîéêà. Àäìèíèñòðàöèÿ ðå-
øèëà âûðóáèòü áîëåå 2 ãåêòàðîâ ìíîãî-
ëåòíèõ áåð¸ç ïîä âîçâåäåíèå äåòñêèõ
ñàäîâ. Êðîìå òîãî, åù¸ 0,64 ãåêòàðîâ
âûäåëåíî ïîä ñòðîèòåëüñòâî ãîñòèíè÷-
íîãî êîìïëåêñà ÷àñòíîìó ïðåäïðèíèìà-
òåëþ.
Ìû íå ïðîòèâ ñòðîèòåëüñòâà. Ìû çà
òî, ÷òîáû õîçÿéñòâîâàòü ðàçóìíî. Â ãî-
ðîäå äîñòàòî÷íî ïóñòûðåé, êîòîðûå ìîæ-
íî èñïîëüçîâàòü. Ìíîãî è çàáðîøåííûõ
äåòñêèõ ñàäîâ, à òàêæå çäàíèé, îòäàííûõ,
â òîì ÷èñëå, ãîñóäàðñòâåííûì è ìóíèöè-
ïàëüíûì ñòðóêòóðàì. Íåóæåëè, ëåã÷å ïó-
ñòèòü ïîä òîïîð ðîùó, êîòîðóþ ïîñàäè-
ëè íàøè ïðåäêè?
Êîðàáåëüíàÿ ðîùà – ýòî ñâîåîáðàç-
íûé èñòîðè÷åñêèé ñèìâîë Ïåðâîóðàëüñ-
êà. Ýòî æèâîé ùèò ìåæäó ïðîìûøëåí-
íîé çîíîé è æèëîé çàñòðîéêîé.
Äàæå â âîéíó ïðè æóòêèõ ìîðîçàõ,
êîãäà çàìåðçàëè ëþäè, îíè ñîõðàíèëè
Êîðàáåëüíóþ ðîùó äëÿ ïîòîìêîâ. Íå-
óæåëè ïîñïåøíûå è íåïðîäóìàííûå ðå-
øåíèÿ îòäåëüíûõ ÷èíîâíèêîâ ïðèâåäóò
ê òîìó, ÷òî ðîùà áóäåò óíè÷òîæåíà?
Ïðîñèì âàñ çàïðåòèòü âûðóáêó Êîðà-
áåëüíîé ðîùè è íàéòè ïîä ñòðîéêó äðó-
ãîå ìåñòî».
Îòêðûòîå ïèñüìî ïî÷¸òíûõ ãðàæäàí
Ïåðâîóðàëüñêà Ñåðãåÿ Ïîðòíîâà è Þðèÿ









Îíè ðåøàëè çàäà÷è ïî ñòà-
íîâëåíèþ è ðàçâèòèþ øêîëû,
êîòîðàÿ ïðåâðàòèëàñü â öåíòð
êóëüòóðíîãî âîñïèòàíèÿ, à å¸
ó÷åíèêè, ïîâçðîñëåâ, ñîñòàâè-
ëè öâåò òâîð÷åñêîé è òåõíè-
÷åñêîé èíòåëëèãåíöèè.
Ïåðâîíà÷àëüíî îáó÷åíèå
âåëîñü íà äâóõ èíñòðóìåíòàõ
– ôîðòåïèàíî è áàÿí. Ñî âðå-
ìåíåì ñòàëè îòêðûâàòüñÿ
êëàññû ñêðèïêè, äîìðû, àê-
êîðäåîíà…
Íàèáîëåå ïðîäîëæèòåëü-
íî, â òå÷åíèå 30 ëåò, íà÷èíàÿ
ñ 1970 ãîäà, øêîëîé ðóêîâî-
äèë Ïàâåë Äìèòðèåâè÷ Ëèñò-




ñòâà. Â ýòîò ïåðèîä, «ìóçû-
êàëêà» øåôñòâîâàëà íàä ñå-
ëîì, ïðîâîäèëà ëåêòîðèè â
áèáëèîòåêàõ, êèíîòåàòðàõ,
îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ øêî-
ëàõ è äåòñêèõ ñàäàõ. Íà îáùå-
ñòâåííûõ íà÷àëàõ ðàáîòàë ãî-
ðîäñêîé êëóá ãàðìîíèñòîâ –
ëþáèòåëåé, áûëè îòêðûòû
êóðñû ìóçûêàëüíîé ïîäãîòîâ-





Â ÌÈÐÅ ÌÓÇÛÊÈ - 60 ËÅÒ
Шесть десятилетий назад в Первоуральске появилась
детская школа искусств. Она была открыта в 1953 году по
инициативе Новотрубного и положила начало музыкальному
образованию в городе. Предприятие оказало финансовую
поддержку в период становления, а потом ещё долгие годы
оставалось шефом.
êîé ìóçûêè - â òå÷åíèå 13 ëåò
âî Äâîðöå êóëüòóðû ìåòàëëóð-
ãîâ ïðîõîäèëè êîíöåðòû
Ñâåðäëîâñêîãî ñèìôîíè÷åñ-







ðèðîâàëè íà ñìîòðàõ, êîíêóð-
ñàõ, ôåñòèâàëÿõ ðàçíîãî óðîâ-
íÿ. Ãîðäîñòüþ øêîëû ÿâëÿ-





íûé àíñàìáëü Íàèëÿ Ñàôåå-
âè÷à Èòêèíà.
Â 90-õ îòêðûëñÿ öåíòð ðàí-
íåé äèàãíîñòèêè è ðàçâèòèÿ
õóäîæåñòâåííî-òâîð÷åñêèõ
ñïîñîáíîñòåé äåòåé äîøêîëü-









Êîôìàí è Òàòüÿíû Àëåêñàíä-
ðîâíû Áàðàíîâîé. Õîðû ìàëü-
÷èêîâ è «Øêîëüíûå ãîäû» ïî-
ïðåæíåìó óñïåøíî âûñòóïàþò
â ðàçíûõ ãîðîäàõ è ñòðàíàõ.
Â 1995-ì ïîÿâèëñÿ íîâûé
ñòàòóñ – øêîëà èñêóññòâ. Â
ïðîøëîì ãîäó, ïðåòåðïåâ ðÿä
ñòðóêòóðíûõ èçìåíåíèé, ôè-
ëèàëû íà Äèíàñå, Ìàãíèòêå è
öåíòðàëüíîå çäàíèå íà ×êàëî-
âà ñòàëè åäèíûì îáðàçîâà-
òåëüíûì ó÷ðåæäåíèåì. Îíî
ïðîäîëæàåò ñâîè ìóçûêàëü-
íûå òðàäèöèè, â ÷àñòíîñòè,
îò÷åòíûå êîíöåðòû, òåìàòè-
÷åñêèå âå÷åðà. Ïðèíîñÿò ñëà-
âó «ìóçûêàëêå» þíûå «çâ¸ç-
äî÷êè». Íàïðèìåð, êîëëåêòèâ
«Ôîëê-ìàæîð» ïîä ðóêîâîä-





íà è å¸ êîíöåðòìåéñòåð Ñåð-
ãåé Ôðàíöåâè÷ Ìàðöèí÷èê,
ñêðèïè÷íûå àíñàìáëè «Æè-
âîé çâóê» Ýëüâèðû Âÿ÷åñëà-







óñëóãè ïî îáó÷åíèþ èãðå íà
ìóçûêàëüíûõ èíñòðóìåíòàõ,
òåîðèè, èçîáðàçèòåëüíîìó
èñêóññòâó, à òàêæå ñóùåñòâó-
åò ãðóïïà ðàííåãî ýñòåòè÷åñ-




èçáðàâøèå ìóçûêó ñâîåé ïðî-
ôåññèåé. Ñðåäè íèõ - çàâó÷
Èðèíà Íèêîëàåâíà Áåðñåíå-
âà. Â 1977 ãîäó îíà ñàìà îêîí-
÷èëà ýòî ó÷åáíîå çàâåäåíèå,
çàòåì ïðîäîëæèëà îáðàçîâà-
íèå â ìóçûêàëüíîì ó÷èëèùå,
â êîíñåðâàòîðèè. Ñ 1981-ãî
ðàáîòàåò ïðåïîäàâàòåëåì,
îáó÷àåò ðåáÿò èãðå íà äîìðå
è ãèòàðå.
Âîò èä¸ò çàíÿòèå ñ Ëþáîé
Ëèòâèíîé, êîòîðàÿ ÷åòâ¸ðòûé
ãîä ó÷èòñÿ èãðå íà ãèòàðå è
äåìîíñòðèðóåò íåìàëûå äîñ-
òèæåíèÿ. Ó÷àñòâîâàëà â ìåæ-
äóíàðîäíîì ôåñòèâàëå-êîí-
êóðñå «Êðàñêè íàøåãî äåò-
ñòâà» â Åêàòåðèíáóðãå, ãäå â
ñâîåé íîìèíàöèè çàíÿëà òðå-
òüå ìåñòî. Åù¸ îäèí ó÷åíèê
Áåðñåíåâîé - Íèêîëàé Ïåíü-
êîâ - òîãäà ñòàë âòîðûì. Êëàñ-
ñèêà, äæàçîâûå êîìïîçèöèè –
èõ ëþáèìûå íàïðàâëåíèÿ.




Âíåî÷åðåäíîå 18-å çàñåäàíèå Ïåðâîóðàëüñêîé
ãîðîäñêîé Äóìû ïðîøëî îïåðàòèâíî, ñ õîðîøèì
ðàáî÷èì íàñòðîåì. Ïðèñóòñòâîâàëî 23 äåïóòàòà,
èìåëñÿ íåîáõîäèìûé êâîðóì.
Ïîñëå ðàáîòû äåïóòàòñêèõ êîìèññèé, íà êîòîðûõ äåòàëü-
íî áûëè ïðîðàáîòàíà ïîâåñòêà, ïðåäñòîÿùåé äóìû, ðÿä
âîïðîñîâ ñíÿëè. Íåêîòîðûå îòïðàâëåíû íà äîðàáîòêó.
Â ðåçóëüòàòå äåïóòàòû ðàññìîòðåëè òðè âîïðîñà:
1. «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ãîðîäñêîãî îêðóãà
Ïåðâîóðàëüñê».
(Ïî ïðåäñòàâëåíèþ ïðîêóðàòóðû âîçíèêëà íåîáõîäè-
ìîñòü ïîìåíÿòü íåêîòîðûå ôîðìóëèðîâêè â ãîðîäñêîì Óñ-
òàâå, ÷òîáû ïðèâåñòè åãî â ñîîòâåòñòâèå ñ ôåäåðàëüíûì
çàêîíîäàòåëüñòâîì).
2. Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ïåðâîóðàëüñêîé
ãîðîäñêîé Äóìû îò 27 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà ¹ 570 «Î áþä-
æåòå ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê íà 2013 ãîä è ïëàíî-
âûé ïåðèîä 2014 è 2015 ãîäîâ.
(Ïî ïðîñüáå ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè äåïóòàòû îäîá-
ðèëè âûäåëåíèå ÌÓÏ «Âîäîêàíàë» äîïîëíèòåëüíîé ñóáñè-
äèè â 3 ìëí ðóáëåé. Ýòîìó ïðåäøåñòâîëàë ñåðüåçíûé ðàç-
ãîâîð íà êîìèòåòå ïî áþäæåòó, ôèíàíñàì è íàëîãàì ñ ðó-
êîâîäèòåëåì ãîðîäñêîãî «Âîäîêàíàëà». Äåïóòàòû ðåêîìåí-
äîâàëè ñëóæáå ðàçðàáîòàòü íåîòëîæíûå ìåðû äëÿ ïîãàøå-
íèÿ äåáèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè. Òîëüêî îáàíêðîòèâøèåñÿ
óïðàâëÿþùèå êîìïàíèè îñòàëèñü äîëæíû «Âîäîêàíàëó» áî-
ëåå 20 ìëí ðóáëåé. Ýòî - óæå íåâîçâðàòíûå äîëãè. Ïî ñóòè
ñðåäñòâà áàíàëüíî óêðàäåíû ó ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿ-
òèÿ. À âåäü ýòî äåíüãè, ñîáðàííûå ñ æèòåëåé Ïåðâîóðàëüñ-
êà).
3. Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â ðåøåíèå Ïåðâîóðàëüñêîé
ãîðîäñêîé Äóìû îò 27 íîÿáðÿ 2012 ã. ¹ 5 «Îá óòâåðæäåíèè
ïðåäñåäàòåëåé è çàìåñòèòåëåé ïðåäñåäàòåëÿ êîìèòåòîâ
Ïåðâîóðàëüñêîé ãîðîäñêîé Äóìû»
(Äåïóòàò Â.Ïëþñíèí áûë îñâîáîæäåí îò îáÿçàííîñòåé
çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ êîìèòåòà ïî îðãàíèçàöèîííîé
ðàáîòû Ïåðâîóðàëüñêîé ãîðîäñêîé Äóìû).
Âñå òðè ðåøåíèÿ äóìîé ïðèíÿòû.
Îòêðûòîå ïèñüìî â çàùèòó Êîðàáåëüíîé ðîùè, êîòîðîå
íàïðàâèëè â àäðåñ ìåñòíûõ è îáëàñòíûõ âëàñòåé ïî÷¸òíûå
ãðàæäàíå Ïåðâîóðàëüñêà Ñåðãåé Ïîðòíîâ è Þðèé Äóíàåâ,
ãîòîâû ïîääåðæàòü ñðàçó íåñêîëüêî îáùåñòâåííûõ îðãàíè-
çàöèé: ñîâåò âåòåðàíîâ Íîâîòðóáíîãî çàâîäà, ïðîôêîì ÏÍÒÇ
è «Ìîëîäàÿ Ãâàðäèÿ Åäèíîé Ðîññèè». Àêòèâèñòû íà÷íóò ñáîð
ïîäïèñåé ïîä îáðàùåíèåì, â òîì ÷èñëå è íà óëèöàõ ãîðîäà.
Êðîìå òîãî, ïî ñëîâàì ëèäåðà «ìîëîäîãâàðäåéöåâ» Äìèò-
ðèÿ Ìàøòàêîâà, â áëèæàéøóþ ñóááîòó â 10 óòðà â Êîðàáåëü-
СМОТРИТЕ «СТАЛИНГРАД»!
Â ðàìêàõ êèíîìàðàôîíà, êîòîðûé ïðîâîäèò äëÿ ïåðâî-
óðàëüöåâ äåïóòàò Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ Ñâåðäëîâñ-
êîé îáëàñòè Åôèì Ãðèøïóí, 30 îêòÿáðÿ – î÷åðåäíîé ïîêàç
â êèíîòåàòðå «Âîñõîä». Ñîñòîèòñÿ ïðåìüåðà âîåííîé äðà-
ìû «Ñòàëèíãðàä» ðåæèññ¸ðà Ô.Áîíäàð÷óêà. Êàðòèíà ðàñ-
ñêàçûâàåò î êðîâîïðîëèòíûõ ñðàæåíèÿõ âðåì¸í Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû.
Íà÷àëî – â 11 ÷àñîâ. Âõîä ñâîáîäíûé.
КИНО ОТ ДЕРУТАТА
ÃÄÅ ÏÎÑÒÀÂÈÒÜ ÏÎÄÏÈÑÜ ÇÀ ÐÎÙÓ
íîé ðîùå áóäåò îðãàíèçîâàí ñóááîòíèê, â êîòîðîì ìîãóò ïðè-
íÿòü ó÷àñòèå âñå æåëàþùèå. Íåðàâíîäóøíûå ïåðâîóðàëüöû
íàäåþòñÿ, ÷òî ñîâìåñòíûìè óñèëèÿìè îíè ñìîãóò ñîõðàíèòü
ðîùó îò âûðóáêè.
Ïîñòàâèòü ñâîþ ïîäïèñü çà ñîõðàíåíèå Êîðàáåëüíîé ðîùè
ìîæíî â îáùåñòâåííûõ ïðè¸ìíûõ ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ ïàðòèè
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ» ïð.Èëüè÷à, 28-à (îòåëü «Ïåðâîóðàëüñê») è
óë.Ëåíèíà, 11 (2-é ýòàæ) ïî áóäíÿì ñ 10 äî 15 ÷àñîâ, à òàêæå â
ñîâåòå âåòåðàíîâ (ÄÊ ÏÍÒÇ) ñ 8 ÷àñîâ 30 ìèíóò.
à ôîíå ñîâðåìåííûõ ôîòî-
ñòåíäîâ ñåãîäíÿøíèõ ïåðåäî-
âûõ êîëëåêòèâîâ, ëó÷øèõ ðà-
áîòíèêîâ, âèòðèíû ñî ñïîðòèâ-
íûìè ïðèçàìè íåïðèâû÷íî
ñìîòðèòñÿ ãàëåðåÿ èç ÷¸ðíî-áåëûõ ñíèì-
êîâ ðóêîâîäèòåëåé Ñòàðîòðóáíîãî çàâî-
äà, ïîçæå – öåõîâ ôèëèàëà. À âîâñå óíè-
êàëüíûìè ýêñïîíàòàìè ïðåäñòàâëÿþòñÿ
âûâåñêà ñ çàâîäîóïðàâëåíèÿ ÑÒÇ, ïà-
ìÿòíàÿ äîñêà, èçâåùàþùàÿ î âûïóñêå
çäåñü â 1920-ì ïåðâîé íà Óðàëå öåëüíî-
òÿíóòîé òðóáû, ñêðîìíûì àæóðîì óêðà-
øåííàÿ ÷óãóííàÿ ïëèòà ñ äàòîé «1848» -
ãîäîì ïóñêà äåìèäîâñêîé «âîëî÷èëêè».
Íûíåøíèé òðóáîýëåêòðîñâàðî÷íûé,
ïóùåííûé â 1993 ãîäó, óíàñëåäîâàë ó÷à-
ñòîê òåððèòîðèè áûâøåãî Âàñèëüåâî-
Øàéòàíñêîãî çàâîäà. È âîò óæå äâà äå-
ñÿòèëåòèÿ ñîâðåìåííûå ìåòàëëóðãè Íî-
âîòðóáíîãî íà çåìëå ïðåäêîâ ïðîäîëæà-
þò ïèñàòü èñòîðèþ ñëàâíûõ äåë. Ðàíü-
øå ïåðñîíàë Ñòàðîòðóáíîãî ïî-
÷òè ïîëíîñòüþ ñîñòîÿë èç æèòå-
ëåé Çàïðóäíîé ÷àñòè. È ñåé÷àñ
ýòà òåíäåíöèÿ ñîõðàíÿåòñÿ –
ìíîãèå ðàáîòíèêè èç ãîðîäñêèõ
êâàðòèð ïåðåñåëèëèñü â äåäîâ-
ñêèå, ðîäèòåëüñêèå äîìà. Ñ÷è-
òàþò ñåáÿ òàèøåâñêèìè íå
òîëüêî ïî ìåñòó ïðîæèâàíèÿ –
ðàáîòÿùèå, ñìåêàëèñòûå, óïîð-
íûå â äîñòèæåíèè çàäóìàííî-
ãî.
Êîíå÷íî, íåëüçÿ ñêàçàòü,
÷òî â «ñâàðíîì» âñ¸ äåðæèòñÿ
íà âåòåðàíàõ. Òåì íå ìåíåå, õî-
çÿéñòâåííóþ ïîëèòèêó, «ïîãî-
äó» â ýòîé áîëüøîé ïðîèçâîä-
ñòâåííîé ñåìüå âî ìíîãîì îï-
ðåäåëÿþò äèíàñòèè, âíóòðè êî-
òîðûõ – êðåïêàÿ ðîäñòâåííàÿ
ñâÿçü è âûñîêàÿ îòâåòñòâåí-
íîñòü çà îáùåå äåëî.
Îäíà èç ôàìèëèé, ÷òî «â öåõó íà ñëó-
õó» - Äåíþøèíû. Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷
þíîøåé ïðèåõàë íà Óðàë èç Îìñêîé îá-
ëàñòè, óñòðîèëñÿ íà Ñòàðîòðóáíûé â âî-
ëî÷èëüíûé êîëüöåâûì. Âñêîðå ñòàë ñòàð-
øèì ïî ïðîôåññèè. Â àðìèþ óõîäèë óæå
áóäó÷è áðèãàäèðîì. Âåðíóëñÿ íà ïðå-
æíåå ìåñòî. Äîâåëîñü ðàáîòàòü â øåñ-
òîì öåõå íà îñíîâíîé ïëîùàäêå ÏÍÒÇ.
Ïîòîì áûëî âîçâðàùåíèå íà ôèëèàë, â
îòêðûâøèéñÿ òðóáîñâàðî÷íûé. Ê òîìó
âðåìåíè è ñûí Àëåêñåé âñòàë íà íîãè –
ïîñëå øêîëû, ðåìåñëåííîãî òðóäîâóþ
áèîãðàôèþ íà÷èíàë â äåâÿòîì öåõå ñëå-
ñàðåì-ìåõàíèêîì, âîçãëàâëÿë áðèãàäó
âîäîïðâîä÷èêîâ. Çàòåì ïðèø¸ë â îòöîâ
öåõ â ñëóæáó êîììóíèêàöèé.





Ïðè ïîääåðæêå Íîâîòðóáíîãî çàâîäà áóäåò ñîçäàíà
êèíîêàðòà Ïåðâîóðàëüñêà. Ïðîåêò ïî å¸ ñîçäàíèþ
«Êîä ãîðîäà» ðåàëèçóåòñÿ â ðàìêàõ ïàðòíåðñòâà
ñ Ìèíèñòåðñòâîì êóëüòóðû ÐÔ ïî ñòðîèòåëüñòâó Äîìà
íîâîé êóëüòóðû (ÄÍÊ). Êèíîêàðòà îõâàòèò áîëåå ñîòíè
âèäåîèñòîðèé – å¸ àâòîðàìè (ñòàëêåðàìè) âûñòóïèëè
äåñÿòü æèòåëåé Åêàòåðèíáóðãà è Ïåðâîóðàëüñêà
– Çà âðåìÿ ïåðâîé ðàáî÷åé ñåññèè, êîòîðàÿ äëèëàñü
ïÿòü äíåé, ïîäãîòîâëåíû ñþæåòû-ýëåìåíòû. Ìû óâèäåëè
Ïåðâîóðàëüñê î÷åíü ðàçíûì è âñåãäà - î÷åíü êðàñèâûì. Íà-
ïðèìåð, òðîãàòåëüíàÿ çàðèñîâêà Èðèíû Îáóõîâîé ïðî ïðî-
ìûøëåííûé ðàéîí Äèíàñ - ñìîòðèøü íà êèíîïîðòðåò î ïî-
ñ¸ëêå, è òåáå õî÷åòñÿ òàì æèòü, ðàáîòàòü, âîñïèòûâàòü äå-
òåé, - äåëèòñÿ êóðàòîð ïðîåêòà, õóäîæíèê-äîêóìåíòàëèñò
Àííà Ñåëÿíèíà.
Ñòàëêåðû ïðîäîëæàò ñâîþ ðàáîòó â òå÷åíèå áëèæàéøèõ
ïîëóòîðà ìåñÿöåâ. Âòîðàÿ ðàáî÷àÿ ñåññèÿ ïî ñîçäàíèþ êè-
íîêàðòû ïðîéäåò ñî 8 ïî 13 íîÿáðÿ.
– Ãðóïïà ×ÒÏÇ ïðåäîñòàâèëà â íàøå ðàñïîðÿæåíèå
àóäèòîðèþ â êîðïîðàòèâíîì Îáðàçîâàòåëüíîì öåíòðå, -
êîììåíòèðóåò îðãàíèçàòîð ïðîåêòà «Êîä ãîðîäà», êóðàòîð
ïðîåêòà ïî ñòðîèòåëüñòâó ÄÍÊ Àëèñà Ïðóäíèêîâà.– Êðàñè-
âàÿ àóäèòîðèÿ ñ ïðåêðàñíûì çâóêîì, îñíàùåííàÿ ñîâðåìåí-
íîé îðãòåõíèêîé – çäåñü âîîáùå íåâåðîÿòíûé óðîâåíü îðãà-
íèçàöèè ðàáî÷åãî ïðîñòðàíñòâà, êàêîãî ÿ íå âèäåëà áîëü-
øå íèãäå â Ðîññèè.
Îäíèì èç èòîãîâ ðàáîòû íàä êèíîêàðòîé ñòàíåò 30-ìè-
íóòíûé ôèëüì î Ïåðâîóðàëüêå - ïåðâîì óðàëüñêîì ãîðîäå,
â êîòîðîì áóäåò ïîñòðîåí ÄÍÊ. Ïðåìüåðà ñîñòîèòñÿ 1 äå-




Ñòóäåíòêà âòîðîãî êóðñà Ïåðâîóðàëüñêîãî
ìåòàëëóðãè÷åñêîãî êîëëåäæà Ìàðèÿ Òûðòîâà




ðîê îò ïðîôñîþçà â ðàç-
ìåðå 800 ðóáëåé, îíà íå-
ìàëî ïîòðóäèëàñü. Ìàøà
ó÷èòñÿ íà îäíè «ïÿòåðêè».
Óñïåõè â ó÷åáå – îäèí èç
îñíîâíûõ ïîêàçàòåëåé äëÿ
íàçíà÷åíèÿ èìåííîé ñòè-




– Ñ ïåðâîãî êóðñà
Ìàøà àêòèâíî âêëþ÷èëàñü
â ñòóäåí÷åñêóþ æèçíü, îíà
çàíèìàåòñÿ âîëîíòåðñêîé
ðàáîòîé, âûåçæàåò â øêî-
ëû, ðàññêàçûâàåò î ïðîãðàììå «Áóäóùåå áåëîé ìåòàëëóð-
ãèè», î íàøåì êîëëåäæå íà ñâî¸ì ïðèìåðå, ó÷àñòâóåò â
ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ, íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêèõ êîíôåðåí-
öèÿõ. Â ýòîì ãîäó îäíîé èç ïåðâûõ âñòóïèëà â ñîçäàííóþ â
ÏÌÊ ïðîôñîþçíóþ îðãàíèçàöèþ. Äóìàþ, ÷òî Ìàøà àêòèâ-
íîé æèçíåííîé ïîçèöèåé âïîëíå çàñëóæèëà òàêîå ïîîùðå-
íèå êàê ñòèïåíäèÿ ÃÌÏÐ, – ñ÷èòàåò ïåäàãîã-ïñèõîëîã êîë-
ëåäæà Åëèçàâåòà Ìèëëåð.
Ê ïðîôñîþçàì ó ñòóäåíòêè îòíîøåíèå ñàìîå ñåðüåç-
íîå.
– Îíè çàùèùàþò ïðàâà òðóäÿùèõñÿ, è ýòî ãëàâíîå! –
ãîâîðèò Ìàðèÿ. – ×åðåç íåñêîëüêî ëåò ÿ òîæå âîëüþñü â
òðóäîâîé êîëëåêòèâ. Åñëè áóäåò âîçìîæíîñòü ðàáîòàòü íà
ÏÍÒÇ, ñ ðàäîñòüþ ïðèäó íà çàâîä. Äóìàþ, ïîäãîòîâêà, êî-
òîðóþ äàþò â êîëëåäæå, îòêðûâàåò äëÿ íàñ áîëüøèå âîç-
ìîæíîñòè, è ÿ ñ äèïëîìîì òåõíîëîãà îáðàáîòêè ìåòàëëîâ
äàâëåíèåì áóäó âîñòðåáîâàíà, êàê è ìîè òîâàðèùè ïî ó÷å-
áå. Ïîñëå äåâÿòîãî êëàññà, ñäàâ ýêçàìåíû â øêîëå, ÿ âûá-
ðàëà èìåííî ýòîò êîëëåäæ. Ìàìà îäîáðèëà âûáîð. Óæå âòî-
ðîé ãîä ó÷óñü ñ èíòåðåñîì è ñ óäîâîëüñòâèåì ó÷àñòâóþ âî
âñåõ ìåðîïðèÿòèÿõ. Áîëüøîå ñïàñèáî çà òî, ÷òî ìíå âûïà-
ëà ÷åñòü ïîëó÷àòü ïðîôñîþçíóþ ñòèïåíäèþ îòðàñëåâîãî
ïðîôñîþçà.
Ñåé÷àñ Ìàðèÿ ïðîõîäèò ïðàêòèêó â Îáðàçîâàòåëüíîì
öåíòðå. Ðåáÿòà ïîä ðóêîâîäñòâîì ïðåïîäàâàòåëåé ïîçíà-
þò òîíêîñòè ãîðÿ÷åé è õîëîäíîé ïðîêàòêè, ñëåñàðíîãî
äåëà…. Ó íèõ âñ¸ åù¸ âïåðåäè.
– Â êîëëåäæå íàì ïðåäîñòàâëåíû áîëüøèå âîçìîæíîñ-
òè äëÿ ñàìîðåàëèçàöèè. Îñòàëüíîå çàâèñèò îò íàñ, – ñ÷è-
òàåò ñòóäåíòêà.
ÖÅÕ – ÞÁÈËßÐ
Ñ ÑÅÌÅÉÍÛÌ  ÌÈÊÐÎÊËÈÌÀÒÎÌ
В административно-бытовом корпусе цеха № 15 в холле
одного из этажей развёрнуто нечто похожее на местный
музей.
Òðåòèé Äåíþøèí






ñ íèì, ïðîéäÿ ïóòü îò
ðàáî÷åé òî÷êè ó÷åíè-
êà ñâàðùèêà òðóá äî
äîëæíîñòè âåäóùåãî
èíæåíåðà ïëàíîâî-
ä è ñ ï å ò ÷ å ð ñ ê î ã î
áþðî. Ïðîôèëüíàÿ
ïåðåïîäãîòîâêà íà
áàçå çàâîäñêîãî îáðàçîâàòåëüíîãî öåí-
òðà, äîïîëíèòåëüíûå êóðñû, òðåíèíãè
ñïîñîáñòâîâàëè òîìó, ÷òî ìîëîäîìó ÷å-
ëîâåêó äîâåðèëè ðóêîâîäèòü äàííûì
ïîäðàçäåëåíèåì. Íó, à ÷òî äî ãëàâû ñå-
ìüè, òî Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷, ïîñâÿòèâ
ÏÍÒÇ â îáùåé ñëîæíîñòè 53 ãîäà, â ñâîè
73 – êàâàëåð îðäåíà Òðóäîâîé Ñëàâû
òðåòüåé ñòåïåíè, «Ïî÷¸òíûé ýíåðãåòèê»
- îñòàåòñÿ â ñòðîþ, íà áðèãàäèðñêîé äîë-
æíîñòè ïî ïåðåìåùåíèþ ñûðüÿ.
À âîò äåëî îäíîãî èç ïåðâîïðîõîä-
öåâ òðóáîñâàðî÷íîãî, ëåãåíäàðíîé ëè÷-
íîñòè äëÿ öåõà – êàâàëåðà îðäåíîâ Òðó-
äîâîé Ñëàâû òðåòüåé ñòåïåíè è Äðóæáû
íàðîäîâ Áîðèñà Âèêòîðîâè÷à Øàõìàå-
âà – ïðîäîëæàþò åãî ñûí è äî÷ü. Àëåê-
ñàíäð â þíîñòè ïîëó÷èë íàâûêè êóçíå-
öà. Äî àðìèè è ïîñëå ïîðàáîòàë â öåõå
¹ 16. À ñëóæèë ïàðåíü äâà ñ ïîëîâèíîé
ãîäà â Àôãàíèñòàíå, ãäå ïðîø¸ë ñóðî-
âóþ øêîëó æèçíè. Ïðèâëåêàëî, ÷åì çà-
íèìàåòñÿ íà íîâîì ïðîèçâîäñòâå îòåö.
Ïî ñóòè, âàðèòü òðóáû ó÷èëñÿ ó íåãî –
ðàáîòàëè íà îäíîì ñòàíå. Âûðîñ äî áðè-
ãàäèðà.
Èðèíà – ïî îáðàçîâàíèþ ñïåöèàëèñò
â îáëàñòè ìåòðîëîãèè è ñòàíäàðòèçàöèè.
Ó÷àñü â òåõíèêóìå, ïðàêòèêîâàëàñü â
öåõå ¹ 11, ãäå ïàïà òðóäèëñÿ. Äà è âî-
îáùå ñ áðàòîì åù¸ øêîëüíèêàìè áûâà-
ëè ó íåãî íà ðàáîòå. Ïî ðàñïðåäåëåíèþ
îòðàáàòûâàëà íà ìàøçàâîäå â Ãîðüêîì.
Íî ïîñòîÿííî òÿíóëî äîìîé. Ïðèåõàëà,
ïîøëà â 11-é öåõ êîíòðîë¸ðîì ÎÒÊ.
Âñêîðå îêîí÷èëà âå÷åðíèé èíñòèòóò, íà-
÷àòûé íà åù¸ áåðåãàõ Âîëãè. Ïîñòàâèëè
ìàñòåðîì, ïîòîì – íà÷àëüíèêîì ó÷àñò-
êà.
Èðèíà Áîðèñîâíà Îêîðîêîâà âñïîìè-
íàåò: «Ñòóäåíòêîé âñòðå÷à ñ ïðîèçâîä-
ñòâîì ìåíÿ íå ïóãàëà – ìíîãîå áûëî õî-
ðîøî çíàêîìî, áëàãîäàðÿ ýêñêóðñèÿì ê
îòöó, åãî ðàçúÿñíåíèÿì».
Ñ áëàãîäàðíîñòüþ îòçûâàåòñÿ î
ïîëüçå ïðåäâàðèòåëüíîãî îçíàêîìëåíèÿ
ñî ñôåðîé áóäóùåé ïðîèçâîäñòâåííîé
äåÿòåëüíîñòè óâàæàåìûé â 15-ì ÷åëîâåê
– íà÷àëüíèê ó÷àñòêà ïî ïðîèçâîäñòâó
òðóá äëÿ àìîðòèçàòîðîâ Àíàòîëèé ßðèí,
íûíå «Çàñëóæåííûé ðàáîòíèê ÏÍÒÇ», êà-
âàëåð îðäåíà Ïî÷¸òà, íàãðàæä¸ííûé ìå-
äàëüþ îðäåíà çà çàñëóãè ïåðåä Îòå÷å-
ñòâîì âòîðîé ñòåïåíè.
– Ó íàñ â ñòàðîé ñåäüìîé øêîëå áûëà
ïðîôîðèåíòàöèÿ – ïîëó÷àëè àçû ïî ðå-
ìîíòó ìåòàëëîðåæóùèõ ñòàíêîâ íà Íîâî-
òðóáíîì ÖËÀÌå. Òàê, ìû ïàöàíàìè âåñü
çàâîä èçëàçèëè, ïî÷òè âî âñåõ
öåõàõ ïîáûâàëè, ó÷àñòâîâàëè â
êàïðåìîíòàõ ñòàíîâ – ñëîâîì,
õîðîøî îðèåíòèðîâàëèñü. Ýòî




ðàáîòàòü íà ÑÒÇ. Åãî ïðèÿòíî
óäèâèëî, ÷òî òîãäàøíèé ãëàâ-
íûé èíæåíåð Ç.À.Ãðèíáåðã,
ïðèíÿâ âûïóñêíèêà ó ñåáÿ â êà-
áèíåòå, ïðåäëîæèë ïîåçäèòü ïî
òðóáíûì çàâîäàì, ÷òîáû ëó÷øå
óçíàòü ïîëîæåíèå äåë â îòðàñ-
ëè. Òàêîé ïîäõîä âäîõíîâèë ìî-
ëîäîãî ñïåöèàëèñòà, ïðèäàë
òâîð÷åñêèé çàðÿä. Ïîñòåïåííî,
íàáèðàÿñü îïûòà, ßðèí ïðîäâè-
ãàëñÿ ïî ñëóæåáíîé ëåñòíèöå.
Äîâåëîñü åìó ðàáîòàòü ðÿäîì
ñ Ãåðîåì Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðóäà
Â.Í.×åðíûõ. Ïåðåñåêàëñÿ è ñ Äåíþøè-
íûì-ñòàðøèì, êîãäà ñ íóëÿ â íà÷àëå 90-õ
ñîçäàâàëè ó÷àñòîê òðóá äëÿ àìîðòèçàòî-
ðîâ. Ïëîòíî ðàáîòàëè ñ Ãèïðîìåçîì, ãî-
òîâèëè ôóíäàìåíòû – áûâàëî, áðàëè â
ðóêè êàéëû, ëîïàòû, ìîíòèðîâàëè îáîðó-
äîâàíèå, îïðîáîâàëè, çàïóñêàëè. Ðóêîâî-
äèòåëü ñ÷èòàåò, ÷òî ó íèõ ïîäîáðàëñÿ äîá-
ðîòíûé êîëëåêòèâ, êîòîðûé ìèíèìàëüíî
îáíîâëÿÿñü, îñòà¸òñÿ êðåïêîé áîåñïîñîá-
íîé, âàæíîé äëÿ öåõà åäèíèöåé.
Íà÷àëüíèê öåõà ¹15 Åâãåíèé Èëü-
èí:
– Â ãðóïïå ×ÒÏÇ íàø öåõ – åäèíñòâåí-
íûé, âûïóñêàþùèé òðóáû ìàëîãî äèàìåò-
ðà ðàçëè÷íûõ ïðîôèëåé. Ïðîäóêöèÿ èä¸ò
â òåïëîòåõíè÷åñêóþ îòðàñëü, ìàøèíî-
ñòðîèòåëÿì, âêëþ÷àÿ ÊàìÀÇ, ÷àñòè÷íî
êîìïëåêòóåì èçäåëèÿ äëÿ ÂÀÇà. Ìû îñ-
òà¸ìñÿ â Ðîññèè êðóïíåéøèì ïðîèçâîäè-
òåëåì òðóá äëÿ àìîðòèçàòîðîâ ìàëîãî
äèàìåòðà, òðóá äëÿ áûòîâûõ õîëîäèëüíè-
êîâ, âûïóñêàåìûõ Ìèíñêîì è Ëèïåöêîì.
Â ÷èñëå ëó÷øèõ êîëëåêòèâîâ – ó÷àñ-
òîê ïðîèçâîäñòâà òðóá äëÿ õîëîäèëüíèêîâ
ïîä ðóêîâîäñòâîì Âëàäèìèðà Àðåôèíà,
êîòîðûé â ñâî¸ âðåìÿ çàïóñêàë åãî îáî-
ðóäîâàíèå.
Â öåõå âñ¸ áîëüøå âíåäðÿþòñÿ ïðèí-
öèïû «áåëîé ìåòàëëóðãèè», â òîì ÷èñëå
– â âîïðîñàõ ýêîëîãèè.
À ìåæäó òåì, ìåñòó, ãäå ñòîÿë Äåìè-
äîâñêèé çàâîä, óãîòîâàíà åù¸ îäíà èñòî-
ðè÷åñêàÿ æèçíü: ñîãëàñíî ïðîãðàììå ïðà-
âèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çäåñü
íàìå÷åíî âîçâåäåíèå îäíîãî èç ïåðâûõ




Александр Шахмаев и его сестра Ирина,
причастная к спортивной славе цеха








ñìîòðÿ íà òî, ÷òî íàøè ðåáÿ-
òà âûñòóïàëè â Áåð¸çîâñêîì.
Ñêîðåå âñåãî, äèíàñîâöû ìîã-
ëè ðàññìàòðèâàòü ýòîò ïîåäè-
íîê â êà÷åñòâå ðåïåòèöèè ïå-
ðåä çàêëþ÷èòåëüíûì áîåì â
Åêàòåðèíáóðãå ñî «Ñìåíîé».
Îãíåóïîðùèêè ëèõî íà÷à-
ëè è óñèëèÿìè È.Âàñèëüåâà
óæå â äåáþòå ñîçäàëè çàïàñ
ïðî÷íîñòè â äâà ãîëà. Òóò æå
âûÿñíèëàñü íåñîñòîÿòåëüíîñòü
õîçÿåâ ÷òî-òî ïðîòèâîïîñòà-
âèòü ïåðâîóðàëüöàì. Íà õîëî-




âîé. Äî ïåðåðûâà ñ÷¸ò âîçðîñ
äî 3:0. Îòëè÷èëñÿ À.Êîñòèí è
Ò.Àôàíàñüåâ.
Âî âòîðîì òàéìå íà ïîëå
ïî ñóòè ñîõðàíÿëîñü îäíîñòî-
ðîííåå äâèæåíèå – â íàïðàâ-
ëåíèè âîðîò «Áðîçåêñà».
Äâàæäû öåëü ïîðàçèë À.Êîñ-
òèí. Ëèøü ïîñëå ýòîãî áåðå-
çîâöàì óäàëñÿ «ãîë ïðåñòè-
æà». Ñëåäîì íàø ëó÷øèé áîì-
áàðäèð À.Êîñòèí ïåðåîôîð-
ìèë èíäèâèäóàëüíûé äóáëü â
ïîêåð, ïëþñ ìÿ÷ â àêòèâ çàïè-
ñàë 19-ëåòíèé Ô.Òàñêîâ. 8:1 -
áîëåå ÷åì óáåäèòåëüíàÿ
«ìåñòü» çà íóëåâóþ íè÷üþ íà
ñâî¸ì ïîëå â ïåðâîì êðóãå.
Íå óñïåëà ïåðâîóðàëüñêàÿ
êîìàíäà ïîêèíóòü ïðåäåëû
ÒÐÓÁÍÈÊ4 25 îêòÿáðÿ 2013 ãîäàÓðàëüñêèé ÐÀÇÍÎ×ÒÅÍÈÅ
ÒÐÓÁÍÈÊ
Óðàëüñêèé
      - ïóáëèêóåòñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìû.
Çà äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíîé èíôîðìàöèè è îáúÿâëåíèé îòâåòñòâåííîñòü íåñåò ðåêëàìîäàòåëü.
Ðåêëàìèðóåìûå òîâàðû ïîäëåæàò îáÿçàòåëüíîé ñåðòèôèêàöèè, óñëóãè - ëèöåíçèðîâàíèþ.
Ó÷ðåäèòåëè: ÀÎ «Óðàëòðóáîñòàëü», ÎÎÎ «Óðàëüñêèé ìåäèà õîëäèíã»
Èçäàòåëü è ðàñïðîñòðàíèòåëü ÎÎÎ «Óðàëüñêèé ìåäèà õîëäèíã»
Ãëàâíûé ðåäàêòîð: Ñ.À.ÏÀÃÍÓÅÂ.
Àäðåñ ðåäàêöèè: 623109, Ïåðâîóðàëüñê, óë. Ëåíèíà, 11.
Òåëåôîíû:  66-34-56 - ãë.ðåäàêòîð,  êîððåñïîíäåíò.  E-mail: trubnik@pntz.ru
Ãàçåòà îñíîâàíà â îêòÿáðå 1931 ãîäà. Ãàçåòà âûõîäèò îäèí ðàç â íåäåëþ.
Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó
çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé
è îõðàíå êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ïî Óðàëüñêîìó Ôåäåðàëüíîìó îêðóãó.
Ñâèäåòåëüñòâî ðåãèñòðàöèè ÑÌÈ Ï× ¹ ÔÑ11-0025 îò 30.12.2004 ã.
Îòïå÷àòàíî â ÃÓÏ ÑÎ «Ïåðâîóðàëüñêàÿ òèïîãðàôèÿ», ïð. Èëüè÷à, 26-à.
Íîìåð ïîäïèñàí: ïî ãðàôèêó â 15.30, ôàêòè÷åñêè â 14.00.






ñîîáùåíèå èç Ïûøìû, ãäå
ìåòàëëóðãè íå ñìîãëè îäî-
ëåòü ôóòáîëèñòîì «Ýëüìàøà»
- 1:1. Ýòî îçíà÷àëî, ÷òî äèíà-
ñîâöû ñòàëè íåäîñÿãàåìû äëÿ
êîíêóðåíòîâ. Èòàê, ÷åòâ¸ðòàÿ
âèêòîðèÿ â èñòîðèè äèíàñîâ-
ñêîãî ôóòáîëà. Äðóãèå ñîèñ-
êàòåëè íàãðàä êàìåíñêàÿ «Ñè-
íàðà» è åêàòåðèíáóðãñêàÿ
«Ñìåíà» äîáèëèñü âûåçäíûõ
ïîáåä – ñîîòâåòñòâåííî 2:0 â
Ïîëåâñêîì íàä «Ñåâåðñêèì
òðóáíèêîì» è 4:2 â Íèæíåì
Òàãèëå íàä «Óðàëüöåì». Îñ-
òàëüíûå ðåçóëüòàòû òóðà:
«ÔÎÐÝÑ» Ñóõîé Ëîã – «Ðåæ»
2:0, «Óðàë-äóáëü» - «Êåäð» Íî-
âîóðàëüñê 8:2, «Ãîðíÿê» Êà÷-
êàíàð – «Óðàëàñáåñò» 3:0.Ñûã-
ðàí ïåðåíåñ¸ííûé ðàíåå
ìàò÷: «Óðàë-Ä» - «Óðàëàñáåñò»
1:2.
Ïîëîæåíèå â òàáëèöå:
1. «Äèíóð» - 61 î÷êî. 2. «Ñìå-
íà»- 57. 3. «Ñèíàðà» - 57.
4. «Ìåòàëëóðã» - 56. 5. «Ñåâåð-
ñêèé òðóáíèê» - 44. 6. «ÔÎ-
ÐÝÑ» - 34. 7. «Ãîðíÿê» - 33.
8. «Óðàëàñáåñò» - 32.
9. «Óðàë-Ä» - 28. 10. «Ðåæ» -
25.11.«Áðîçåêñ» - 23. 12. «Ýëü-
ìàø» - 21. 13. «Êåäð» - 19.
14. «Óðàëåö» - 10 î÷êîâ.
Ïðè íàëè÷èè íûí÷å àæ ÷å-
òûð¸õ ïðåòåíäåíòîâ íà ïàëü-
ìó ïåðâåíñòâà, ëèäèðîâàâøèõ
ïîî÷åð¸äíî è ñïóðòàìè, âàæ-
íî áûëî äî ôèíèøà ñîõðàíèòü
ñòàáèëüíîñòü: êàäðîâóþ, â
ôóíêöèîíàëüíîé ïîäãîòîâêå,
â ìîðàëüíîì íàñòðîå. Ñëîæ-
íî èãðàòü, êîãäà ïðîòèâ òåáÿ
ñåðü¸çíî íàñòðàèâàþòñÿ äàæå
àóòñàéäåðû, âûñòðàèâàÿ ïëîò-
íóþ îáîðîíó. Äàëåêî íå âñ¸ è
âñåãäà ïîëó÷àëîñü. Îäíàêî
äèíàñîâñêàÿ ìàøèíà äîïóñòè-
ëà ìåíüøå ñáîåâ, íåæåëè ñî-
ïåðíèêè, è óìóäðèëèñü îôîð-
ìèòü ÷åìïèîíñòâî äàæå äîñ-
ðî÷íî.
Èòàê, ïîáåäèòåëü èçâåñ-
òåí, ÷åìïèîíàò òåì íå ìåíåå
ïðîäîëæàåòñÿ. Ïðèç¸ðû ñòà-
íóò èçâåñòíû çàâòðà ïîñëå
îêîí÷àíèÿ òð¸õ ìàò÷åé: ïåð-
âîóðàëüöû áóäóò ãîñòÿìè
«Ñìåíû», ñèíàðöû ïðèìóò òà-
ãèëü÷àí, à «Ìåòàëëóðã» äîìà
âñòðåòèòñÿ ñ êà÷êàíàðöàìè.
Êîìó-òî èç òð¸õ êëóáîâ, çàíè-
ìàþùèõ 2-4 ìåñòà, ñóæäåíî
На финише областного чемпионата между четырьмя
командами развернулась нешуточная борьба за три
призовых места. Причём, в концовке чемпионата , пожалуй,
наилучшие шансы на победу в первенстве , благодаря двум
домашним встречам с вовсе не грозными соперниками,
имел верхнепышминский «Металлург».
×åìïèîíàò îáëàñòè:
2005, 2008, 2010, 2013 – «çîëîòî»;
1996, 2006, 2012, âåñíà – «ñåðåáðî»;
1995,1997, 2007, 2009 – «áðîíçà».
Êóáîê îáëàñòè:
1955 (ïîä íàçâàíèåì «Äèíàñ»),1996, 1998, 2006,
2007, 2011 – ïîáåäû;
1997, 1999, 2005, 2009, 2010 – ó÷àñòèå â ôèíàëå.
Ñóïåðêóáîê îáëàñòè:
1999, 2006, 2008, 2009 – ïîáåäû;
2000, 2007, 2010, 2011 – ó÷àñòèå â ñïîðå çà ïðèç.
ХОККЕЙ С МЯЧОМ
 ýòîì ðîçûãðûøå îñòàëîñü âî-
ñåìü êëóáîâ, êîòîðûå 1 íîÿá-
ðÿ â Íîâîñèáèðñêå ïî ñèñòåìå
ïëåé-îô ïðîâåäóò ÷åòâåðòüôè-
íàëüíûå ïîåäèíêè. À ïîêà èä¸ò
ïîäãîòîâêà. «Óðàëüñêèé òðóáíèê» êàòàåò-
ñÿ â Êåìåðîâå â êðûòîì äâîðöå, êîòî-
ðûé ïðèíèìàë íûí÷å äâà êóáêîâûõ ýòà-
ïà.
Â ìèíóâøåå âîñêðåñåíüå, ïåðâî-
óðàëüöû, êàê ãîâîðÿò áîëåëüùèêè, ñãî-
íÿëè òîâàðíÿê (òîâàðèùåñêèé ìàò÷) ñ íî-
âîñèáèðöàìè. «Ñèáñåëüìàø» â¸ë äâà
ìÿ÷à – Å.Èãîøèí îäèí îòêâèòàë. Ïðîïó-
ñòèâ â òðåòèé ðàç, íàøè ïàðíè îòëè÷è-
ëèñü òðèæäû: Ï.×ó÷àëèí ïëþñ äóáëü â
àêòèâ äîáàâèë Å. Èãîøèí (îäèí ãîë - ñ
ïåíàëüòè). Ñèáèðÿêè îòâåòèëè äâóìÿ
ìåòêèìè óäàðàìè, ìû æå óñïåëè òîëüêî
ñîêðàòèòü îòñòàâàíèå (Å.Ñûñîåâ). Èòîã
– 5:6, ïî îöåíêå íàáëþäàòåëåé, ïðè ïðè-
ëè÷íîé ïîñòàíîâêå èãðû «Òðóáíèêîì».
Ïî òàéìó ó íàñ îòñòîÿëè À.Ìîðêîâêèí è
À.Ìîêååâ.
Â ñðåäó íàøà êîìàíäà ïðîâåëà ñïàð-
ðèíã ñ «Êóçáàññîì». Íà÷àëî áûëî çà õî-
çÿåâàìè, ïîâåäøèìè äâà ìÿ÷à, íî À.Ãî-
ëèòàðîâ ñ÷¸ò ðàçìî÷èë. Ïîçèöèîííûå
ÈÃÐÛ – ËÓ×ØÈÉ ÒÐÅÍÈÍÃ
Периодически пролетающий снег в наших краях – примета
того, что «уж зима катит в глаза». А значит,
неотвратимо приближается сезон русского хоккея. Вернее
сказать, он продолжается, начавшись в сентябре














Âî âòîðîé ïîëîâèíå êàêîå-òî âðåìÿ
øëà îáîþäîîñòðàÿ áîðüáà. À.Ìîêååâ,
çàìåíèâøèé À.Ìîðêîâêèíà íå ïðîïóñòèë,
à âîò åãî ïàðòí¸ðû äâà âûãîäíûõ ìîìåí-
òà èñïîëüçîâàëè: íà 85 ìèíóòå öåëü ïî-
ðàçèë Å.Èãîøèí, íà 88-é ñâîé ÷åòâ¸ðòûé
ìÿ÷ çàáèë À.Ãîëèòàðîâ.
– Ðåçóëüòàò 6:4, êîíå÷íî, ðàäóåò, õîòÿ
ïî èãðå â ëèíèÿõ áûëè øåðîõîâàòîñòè, -
ïðîêîììåíòèðîâàë ãëàâíûé òðåíåð
«Óðàëüñêîãî òðóáíèêà» À.Æåðåáêîâ. –
Äåëî â òîì, ÷òî âûñòóïàëè 13-þ õîêêåèñ-
òàìè. Íåêîòîðûì ðåáÿòàì ïðèøëîñü èã-
ðàòü íà íåïðèâû÷íûõ ìåñòàõ. À.Ñòàðûõ
îòïðàâëåí äîìîé, ñêîðåå âñåãî, íàäî áó-
äåò îïåðèðîâàòü ìåíèñê, êîòîðûé áåñ-
ïîêîèë åãî ëåòîì è îñåíüþ. Ó À,Âðîðîí-
êîâñêîãî – êîëåíî, ó Ä.×åðíûõ - ñïèíà…
 Â ðàñïîëîæåíèå êîìàíäû â Ñèáèðü
îòïðàâëåí 20-ëåòíèé Ä.Ôåôåëîâ èç
ôàðì-êëóáà, òðåíèðîâàâøèéñÿ â ìåæñå-
çîíüå ñ ìàñòåðàìè. Çàâòðà òðóáíèêè è
êóçáàññîâöû âíîâü ñêðåñòÿò êëþøêè, íî
óæå íå â ìîäóëå, à íà îòêðûòîé èñêóññò-
âåííîé ïëîùàäêå, áîëüøèõ ðàçìåðîâ,
íåæåëè ïîëå ïîä êðûøåé. Îò ñàìî÷óâ-
ñòâèÿ òðàâìèðîâàííûõ áóäåò çàâèñåòü,
ñîñòîèòñÿ ëè â äàëüíåéøåì êîíòðîëüíàÿ
âñòðå÷à ñ «Êóçáàññîì-2» äî îòúåçäà 30
îêòÿáðÿ «Òðóáíèêà» èç Êåìåðîâà â Íî-
âîñèáèðñê.
В
áóäåò îêàçàòüñÿ âíå ïüåäåñòà-
ëà. Ìîæåò ñòàòü, ÷òî ïðåòåí-
äåíòû íà ìåäàëè ïîäîéäóò ê
ôèíèøó ñèíõðîííî. Ïðè ðà-
âåíñòâå î÷êîâ ó äâóõ è áîëåå
êîìàíä ìåñòà îïðåäåëÿþòñÿ:
ïî íàèáîëüøåìó ÷èñëó ïîáåä
âî âñåõ ìàò÷àõ; ïî ðåçóëüòà-
òàì èãð ìåæäó ñîáîé (÷èñëî
î÷êîâ; ÷èñëî ïîáåä; ðàçíîñòü
çàáèòûõ è ïðîïóùåííûõ ìÿ-
÷åé ìåæäó ñîáîé; ÷èñëî çàáè-
òûõ ìÿ÷åé; ÷èñëî ìÿ÷åé, çàáè-
òûõ íà ÷óæîì ïîëå). Ïîêà ó
ñìåíîâöåâ - 18 ïîáåä, ó ñèíàð-
öåâ è ïûøìèíöåâ – ïî 17. Ëè÷-
íûå âçàèìîîòíîøåíèÿ: «Ñìå-
íà» - «Ñèíàðà» 0:2 è 1:1, «Ñè-
íàðà» - «Ìåòàëëóðã» - 2:2 è 1:2,
«Ìåòàëëóðã» - «Ñìåíà» 2:2 è
3:2.
Евгений Сысоев и Григорий Липин помогают вратарю
ÒÈÒÓËÛ «ÄÈÍÓÐÀ»
ЗА ЧУТКОСТЬ И ВНИМАНИЕ
К ВЕТЕРАНАМ
Âûðàæàåì ñåðäå÷íóþ áëàãîäàðíîñòü Çèíàèäå Àíäðååâ-
íå Ñèäîðîâè÷ çà ïîçäðàâëåíèÿ âåòåðàíîâ îõðàíû ÏÍÒÇ
(ñëóæáû áåçîïàñíîñòè) ñ äíÿìè ðîæäåíèÿ è þáèëåÿìè, çà
÷óòêîå è âíèìàòåëüíîå îòíîøåíèå ê áûâøèì êîëëåãàì, ïðî-
ðàáîòàâøèì ñ íåé äîëãèå ãîäû. Æåëàåì êðåïêîãî çäîðî-
âüÿ, äîëãèõ ëåò æèçíè è òàêîãî æå îïòèìèçìà.
Â.Ã.ÍÀÌßÒÎÂÀ - äî÷ü âåòåðàíà îõðàíû çàâîäà
À.Â.Áîáûëåâîé
ГИБДД
ВСЕ МЫ С ВАМИ – ПЕШЕХОДЫ
Äàííûå àíàëèçà àâàðèéíîñòè çà äåâÿòü ìåñÿöåâ ýòîãî
ãîäà ïîêàçûâàþò: íà òåððèòîðèè Ïåðâîóðàëüñêà ïî
âèíå ñàìèõ ïåøåõîäîâ ïðîèçîøëî 11 ÄÒÏ,
â íèõ 1 ïåøåõîä ïîãèá, 12 òðàâìèðîâàíû.
Îñíîâíûå íàðóøåíèÿ ïðàâèë äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, äî-
ïóñêàåìûå ïåøåõîäàìè è ïðèâîäÿùèå ê òðàãåäèè – ïåðå-
õîä äîðîãè â íåïîëîæåííîì ìåñòå. Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî äàí-
íûå àâàðèéíîñòè ñ ó÷àñòèåì ïåøåõîäîâ íèæå, ÷åì çà 9 ìå-
ñÿöåâ 2012 ãîäà (íà 30 ïðîöåíòîâ ìåíüøå ÄÒÏ ïî âèíå ïå-
øåõîäîâ, íà 20 ïðîöåíòîâ ìåíüøå òðàâìèðîâàííûõ ïåøå-
õîäîâ), ÃÈÁÄÄ Ïåðâîóðàëüñêà îáåñïîêîåíî ñëîæèâøåéñÿ
ñèòóàöèåé: â óñëîâèÿõ îêòÿáðÿ – à çíà÷èò â äîâîëüíî ðåçêî
èçìåíèâøèõñÿ ïîãîäíûõ, äîðîæíûõ óñëîâèÿõ, ïåðåõîä äî-
ðîãè â íåïîëîæåííîì ìåñòå íåäîïóñòèì, òàê êàê .ìîæåò
ïðèâåñòè ê ÄÒÏ ñ âûñîêîé òÿæåñòüþ ïîñëåäñòâèé.
Ïðè íåáëàãîïðèÿòíûõ ïîãîäíûõ óñëîâèÿõ ïåøåõîäàì
íóæíî áûòü ïðåäåëüíî âíèìàòåëüíûìè. Åñëè íà óëèöå äîæäü
èëè ñíåã – âèäèìîñòü âîäèòåëÿ óõóäøàåòñÿ â íåñêîëüêî ðàç.
Â òàêèõ óñëîâèÿõ âîäèòåëþ òðóäíî åõàòü. Ðàññòîÿíèå, íóæ-
íîå äëÿ îñòàíîâêè àâòîìîáèëÿ, íà ìîêðîé è ñêîëüçñêîé äî-
ðîãå óâåëè÷èâàåòñÿ. Ïîýòîìó, òîëüêî óáåäèâøèñü â ïîëíîé
áåçîïàñíîñòè, íà÷èíàéòå ïåðåõîä.
